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文
明
は
文
字
だ
け
で
は
な
い
︱
世
界
に
通
じ
る
日
文
研
へ
ウ
ィ
ー
べ
・
カ
ウ
テ
ル
ト
二
〇
数
年
前
に
私
は
研
究
員
と
し
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
一
年
間
所
属
し
て
い
た
。
そ
れ
は
丁
度
洛
西
セ
ン
タ
ー
に
あ
っ
た
仮
の
研
究
所
か
ら
現
在
の
建
物
に
移
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
仮
の
日
文
研
の
下
に
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
ビ
ー
ル
と
お
つ
ま
み
を
買
っ
て
き
て
セ
ン
タ
ー
の
仲
間
と
ゆ
っ
く
り
お
喋
り
す
る
晩
が
多
か
っ
た
。
設
立
直
後
の
生
き
生
き
と
し
た
、
将
来
に
向
か
っ
た
動
き
を
感
じ
る
の
が
毎
日
の
現
実
で
あ
っ
た
。『
新
・
日
本
学
誕
生
―
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
25
年
』
か
ら
も
そ
の
設
立
当
時
の
理
念
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
保
守
的
な
学
術
や
封
建
的
な
学
会
を
基
礎
と
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
流
れ
に
一
石
を
投
じ
て
、
学
際
的
に
研
究
を
行
う
。
日
本
が
誰
に
も
理
解
出
来
る
は
ず
も
な
い
国
と
民
族
で
あ
れ
ば
学
術
的
な
発
展
も
望
む
べ
く
も
な
か
ろ
う
が
、
特
別
な
国
と
民
族
で
は
な
い
、
世
界
の
一
つ
で
あ
る
た
め
に
外
国
の
研
究
者
は
欠
か
せ
な
い
。「
国
立
」
研
究
所
で
は
あ
る
が
「
国
際
」、
外
国
で
日
本
文
化
を
研
究
す
る
人
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
。
蛸
壺
、
井
の
中
の
蛙
と
い
う
研
究
姿
勢
で
は
な
く
、
世
界
に
通
じ
る
知
識
を
生
産
す
る
。
研
究
成
果
を
出
せ
る
よ
う
な
方
法
と
し
て
共
同
研
究
を
制
度
的
に
導
入
す
る
。
共
同
研
究
は
分
野
、
領
域
を
超
え
て
、
科
学
と
人
文
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
、
総
合
的
、
学
際
的
、
国
際
的
な
研
究
姿
勢
を
取
る
。
い
か
に
も
有
効
な
や
り
方
で
あ
り
、
間
違
い
な
く
結
果
を
出
せ
、
確
か
に
日
文
研
の
動
力
で
も
あ
る
と
同
様
に
、
日
本
と
日
本
人
は
大
分
世
界
に
通
じ
る
国
や
民
族
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
文
研
は
「
バ
ブ
ル
期
」
に
設
立
さ
れ
た
機
関
で
も
あ
る
。
建
物
を
み
る
と
そ
の
贅
沢
な
時
代
の
面
影
が
9
し
っ
か
り
残
っ
て
い
て
、
様
々
な
種
類
や
色
の
御
影
石
の
階
段
か
ら
建
物
に
上
が
る
。
コ
モ
ン
ル
ー
ム
の
庭
に
あ
る
テ
ラ
ス
に
は
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
壷
の
彫
刻
が
左
右
に
置
か
れ
て
お
り
、
公
共
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
デ
ザ
イ
ン
に
凝
っ
た
景
色
が
み
ら
れ
る
。
経
済
面
の
贅
沢
と
と
も
に
精
神
面
も
大
ら
か
で
、
立
派
な
理
想
を
生
ん
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
若
か
っ
た
日
文
研
は
時
代
と
と
も
に
熟
成
し
、
設
立
当
時
の
理
想
か
ら
も
む
ろ
ん
変
化
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
バ
ブ
ル
期
の
物
質
的
贅
沢
や
思
想
の
大
ら
か
さ
は
批
判
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
こ
の
様
な
批
判
は
設
立
当
時
に
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
文
研
は
徐
々
に
権
威
と
信
用
を
高
め
な
が
ら
、
手
に
入
れ
た
贅
沢
す
ぎ
る
研
究
所
へ
の
批
判
も
乗
り
超
え
た
。
し
か
し
バ
ブ
ル
期
を
越
え
た
日
本
は
緩
や
か
な
（
マ
イ
ナ
ス
）
成
長
の
時
代
に
入
り
込
ん
だ
。
財
政
縮
小
が
将
来
の
現
実
に
な
り
、
高
齢
化
社
会
と
と
も
に
こ
れ
か
ら
の
何
十
年
間
の
縮
小
や
圧
迫
の
時
代
は
間
違
い
な
く
近
づ
い
て
く
る
。
精
神
的
に
は
、
大
ら
か
と
い
う
よ
り
も
恐
怖
感
、
未
来
に
対
し
て
の
見
通
し
が
暗
く
な
る
の
が
当
た
り
前
の
風
潮
に
な
っ
て
く
る
。
将
来
が
見
え
に
く
く
な
れ
ば
、
人
間
は
心
理
と
し
て
心
配
第
一
に
な
り
、
慣
れ
親
し
ん
だ
範
囲
の
安
全
な
世
界
観
に
も
ど
る
。
研
究
者
は
革
新
的
な
創
造
活
動
を
す
る
よ
り
も
安
全
な
道
に
と
ど
ま
り
、
た
だ
確
実
な
資
料
や
デ
ー
タ
の
整
理
に
引
き
込
も
る
。
つ
ま
り
、
蛙
が
井
戸
に
、
蛸
が
壷
に
こ
も
る
よ
う
な
姿
勢
に
な
る
。
一
〇
年
後
の
日
文
研
に
つ
い
て
何
か
書
い
て
く
れ
な
い
か
と
の
依
頼
を
受
け
、
私
な
り
に
思
い
つ
く
事
を
あ
げ
て
み
た
。
日
文
研
は
設
立
当
時
の
理
想
の
上
に
立
ち
上
が
っ
て
お
り
、
将
来
に
向
か
っ
て
も
根
本
的
に
同
じ
路
線
で
考
え
れ
ば
良
い
の
で
は
と
思
う
。
設
立
当
時
の
大
ら
か
さ
を
伸
ば
し
て
未
来
の
方
針
と
し
て
開
拓
す
る
の
は
理
想
と
現
実
の
ぶ
つ
か
り
合
い
か
ら
分
析
で
き
よ
う
。
現
実
に
今
日
の
文
明
に
は
色
々
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に
向
か
っ
て
理
想
の
力
を
得
、
問
題
の
中
に
研
究
し
論
争
す
る
現
場
を
見
つ
け
だ
す
。
た
と
え
ば
、
資
源
争
い
と
地
球
温
暖
化
は
現
実
的
な
文
明
滅
亡
へ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
私
の
専
門
で
は
な
い
に
し
て
も
、
世
界
人
10
口
は
安
価
な
石
油
と
無
限
の
資
源
と
い
う
空
想
で
の
経
済
成
長
を
遂
げ
た
が
、
無
限
と
思
わ
れ
た
資
源
は
無
限
で
は
な
く
、
経
済
成
長
や
人
口
増
加
に
も
限
り
が
あ
り
、
バ
ブ
ル
は
何
億
年
も
の
人
類
進
化
か
ら
言
え
ば
、
短
期
間
の
薄
っ
ぺ
ら
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
今
の
よ
う
な
生
活
水
準
を
全
世
界
人
口
の
一
人
一
人
が
達
成
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
一
人
の
人
間
が
生
命
維
持
の
た
め
に
使
え
る
資
源
量
が
減
少
す
る
時
期
が
始
ま
り
、
生
活
水
準
が
生
存
レ
ベ
ル
以
下
に
下
が
る
地
方
が
増
え
る
。
京
都
が
憧
れ
の
場
所
と
し
て
し
ば
ら
く
栄
え
続
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
離
れ
た
地
方
、
あ
る
い
は
開
発
途
上
国
は
将
来
寂
れ
て
い
く
し
か
な
い
。
寂
れ
る
所
に
対
し
て
栄
え
る
所
の
「
栄
え
」
も
不
安
定
に
な
り
、
い
つ
か
、
な
に
か
の
形
で
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
時
に
ど
れ
ほ
ど
革
命
的
な
変
化
が
起
こ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
緩
や
か
な
ス
ラ
イ
ド
に
な
る
の
か
は
分
ら
な
い
。
資
源
の
食
い
荒
ら
し
に
と
も
な
う
地
球
温
暖
化
は
政
治
家
の
責
任
よ
り
も
大
き
な
世
界
の
動
き
に
な
り
、
誰
の
力
で
も
く
い
止
め
る
事
は
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
不
安
と
問
題
の
中
で
日
本
文
化
の
研
究
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
目
を
開
け
て
文
化
へ
の
影
響
を
意
識
し
、
理
解
し
、
創
造
性
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
、
未
来
へ
の
責
任
は
日
文
研
に
も
託
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
私
個
人
の
考
え
で
研
究
方
針
に
つ
い
て
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
物
理
的
に
測
る
事
が
出
来
る
日
本
の
「
環
境
」
に
対
し
て
の
意
識
や
策
略
を
重
視
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
哲
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
今
の
文
明
は
な
ん
ら
か
の
形
と
方
向
で
「
環
境
」
と
仲
良
く
進
む
必
要
が
あ
る
。「
環
境
」
の
自
然
科
学
的
理
解
は
か
な
り
進
ん
だ
が
、「
人
文
」
の
領
域
で
の
環
境
意
識
は
低
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
自
然
科
学
で
も
、
人
文
科
学
で
も
、
無
責
任
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
純
粋
」
な
道
だ
け
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
今
や
あ
り
え
な
い
時
代
に
な
っ
た
。
人
文
学
の
研
究
活
動
に
お
い
て
「
自
然
科
学
」
の
分
野
を
し
っ
か
り
と
把
握
、
理
解
し
、「
人
文
」
領
域
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
自
然
科
学
を
取
り
入
れ
る
の
は
大
切
な
事
だ
と
思
う
。
そ
の
実
践
的
作
業
は
最
近
だ
い
ぶ
簡
単
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
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が
ウ
ェ
ブ
で
検
索
で
き
る
。
分
析
と
判
断
は
歴
史
的
資
料
や
文
学
的
資
料
な
ど
と
同
じ
学
術
的
方
法
で
出
来
る
。
理
科
系
、
物
理
学
の
デ
ー
タ
は
人
文
系
の
研
究
者
に
で
も
簡
単
に
活
か
せ
る
研
究
成
果
に
な
っ
て
き
た
。
情
報
社
会
が
そ
の
豊
か
さ
を
持
ち
込
ん
で
く
れ
た
。
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
デ
ー
タ
は
歴
史
の
デ
ー
タ
と
合
わ
せ
て
新
た
な
研
究
が
で
き
る
し
、
将
来
に
向
け
て
の
モ
デ
ル
作
り
も
可
能
で
あ
る
。
人
文
科
学
と
自
然
科
学
と
の
境
界
線
を
打
ち
壊
し
て
文
明
の
総
合
図
を
示
す
責
任
が
日
文
研
に
あ
る
と
思
う
。
発
掘
学
と
Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
研
究
は
当
然
と
し
て
、
人
文
学
の
中
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
境
界
線
が
消
え
る
傾
向
は
日
文
研
に
既
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
史
・
人
類
学
・
文
学
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
発
表
に
色
々
な
分
野
が
重
な
り
合
い
、
新
た
な
結
論
が
導
き
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
日
文
研
ら
し
い
研
究
の
よ
う
に
思
う
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
都
市
文
化
か
ら
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
都
市
形
成
は
人
類
の
歴
史
や
文
化
を
、
た
だ
「
人
文
」
の
資
料
の
み
か
ら
分
析
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
よ
う
に
思
う
。「
自
然
科
学
」
の
地
理
を
含
め
、
相
互
関
係
の
分
析
に
よ
り
ま
た
新
た
な
都
市
計
画
環
境
戦
略
を
開
拓
で
き
る
。
別
の
例
を
挙
げ
る
と
、
私
の
「
日
本
庭
園
」
研
究
も
、
歴
史
、
美
学
や
社
会
学
的
な
見
方
か
ら
出
発
し
「
環
境
論
」
の
な
か
に
場
を
変
え
て
「
日
本
庭
園
」
を
組
み
直
す
と
い
う
研
究
論
で
あ
る
。
結
果
的
に
「
日
本
庭
園
」
か
ら
は
環
境
問
題
に
対
し
て
ま
た
新
た
な
教
示
を
得
ら
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
環
境
や
社
会
変
化
の
中
に
お
け
る
「
庭
園
文
化
」
の
新
た
な
意
味
を
開
拓
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
近
い
う
ち
に
本
と
し
て
出
版
す
る
予
定
で
、
そ
の
研
究
方
針
を
実
践
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。現
在
、
日
本
の
も
う
一
つ
の
文
明
問
題
は
高
齢
化
社
会
の
進
展
で
あ
る
。
高
齢
化
と
と
も
に
時
間
の
感
覚
が
変
わ
る
。
現
実
は
暗
く
、
将
来
は
見
難
く
な
っ
て
く
る
。
逆
に
過
去
は
は
っ
き
り
と
見
え
、
老
人
は
昔
懐
か
し
い
事
を
思
い
出
し
な
が
ら
死
に
向
か
っ
て
行
く
。「
現
実
」
と
「
将
来
」
を
把
握
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
日
本
文
化
に
と
っ
て
望
ま
し
い
方
向
で
あ
り
、
未
来
と
将
来
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
す
る
方
針
を
共
同
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研
究
に
お
い
て
重
視
す
る
。「
歴
史
」
を
研
究
す
る
に
も
、
む
ろ
ん
「
将
来
の
歴
史
」
テ
ー
マ
を
見
抜
く
こ
と
が
価
値
あ
る
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
の
分
野
か
ら
い
う
と
、
た
と
え
ば
「
植
民
地
満
州
の
都
市
計
画
の
理
想
家
た
ち
」
や
「
万
国
博
覧
会
の
歴
史
的
将
来
像
」
が
必
要
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
高
齢
化
に
悩
ま
な
い
国
々
は
将
来
に
向
か
う
力
を
自
然
に
握
っ
て
い
る
。
そ
の
「
若
い
国
」
の
将
来
を
意
識
す
る
研
究
も
迫
力
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
資
源
争
い
と
と
も
に
貧
富
の
差
も
激
し
く
な
る
、
国
内
に
も
国
外
に
も
財
力
を
持
つ
ほ
う
が
有
利
で
あ
り
、
さ
ら
に
手
に
入
れ
る
た
め
格
差
が
大
き
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
そ
の
文
明
の
方
向
性
か
ら
見
る
と
日
文
研
の
研
究
方
針
が
ど
う
変
わ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る
の
か
。
私
は
そ
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
、
ま
ず
常
識
的
に
考
え
る
と
、
国
民
に
対
し
て
「
先
生
」
と
い
う
エ
リ
ー
ト
は
自
分
の
存
在
権
を
確
保
す
る
か
ど
う
か
。
尊
敬
さ
れ
、
信
頼
で
き
る
セ
ン
タ
ー
で
な
け
れ
ば
、
生
き
残
る
価
値
も
な
い
。
尊
敬
と
信
頼
は
「
し
っ
か
り
し
た
研
究
」
を
基
礎
に
し
た
ア
ピ
ー
ル
す
る
発
言
か
ら
得
ら
れ
る
。
研
究
は
根
本
的
に
い
え
ば
資
料
や
情
報
の
上
で
の
作
業
で
あ
る
。
図
書
館
や
情
報
部
が
そ
の
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
を
提
供
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
者
が
し
っ
か
り
分
析
と
判
断
す
る
た
め
の
情
報
や
資
料
を
把
握
し
て
い
な
い
と
研
究
者
と
し
て
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。「
羅
漢
」
の
気
分
だ
け
で
「
面
白
い
」
事
を
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
面
白
い
テ
ー
マ
は
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
し
、
大
衆
は
喜
ぶ
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
「
面
白
さ
」
は
作
戦
上
だ
け
で
、
研
究
の
質
と
テ
ー
マ
の
内
容
は
別
の
レ
ベ
ル
が
求
め
ら
れ
る
。
日
文
研
の
バ
ブ
ル
期
か
ら
現
在
ま
で
ス
タ
ー
を
出
さ
な
い
と
注
目
を
引
か
な
い
時
期
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ス
タ
ー
は
あ
る
意
味
で
大
事
な
存
在
で
あ
る
が
今
後
は
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に
代
わ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
は
文
化
を
研
究
す
る
日
文
研
の
中
か
ら
出
て
、
国
民
の
目
を
引
く
重
要
な
文
化
的
テ
ー
マ
を
紹
介
す
る
。
そ
う
い
う
リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う
と
思
え
ば
、
皆
が
興
味
あ
る
テ
ー
マ
に
対
し
て
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
出
さ
な
い
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と
リ
ー
ダ
ー
に
は
な
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
卓
越
し
た
話
、
つ
ま
り
皆
が
考
え
も
つ
か
な
か
っ
た
テ
ー
マ
を
上
手
に
見
つ
け
て
開
拓
す
る
の
も
い
い
だ
ろ
う
。
今
の
時
代
、
研
究
者
に
と
っ
て
は
恵
ま
れ
て
い
る
ほ
ど
の
テ
ー
マ
が
眠
っ
て
い
る
。
資
源
減
少
、
高
齢
化
社
会
、
貧
富
の
差
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
、
日
文
研
と
所
属
す
る
研
究
者
の
権
威
と
信
頼
を
も
っ
と
し
っ
か
り
と
維
持
す
る
必
要
が
出
て
く
る
の
と
共
に
、
日
文
研
の
文
明
に
対
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
を
さ
ら
に
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
文
研
は
こ
の
二
六
年
の
間
に
も
し
っ
か
り
と
地
域
意
識
を
定
着
さ
せ
て
き
た
。
桂
坂
お
よ
び
京
都
市
民
達
と
の
か
か
わ
り
は
相
互
通
行
の
働
き
と
し
て
意
識
さ
れ
、
地
域
側
の
支
え
と
日
文
研
側
か
ら
地
域
へ
の
参
加
は
お
互
い
の
関
係
を
持
続
的
に
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
。「
出
前
授
業
」
の
形
で
桂
坂
小
学
校
で
講
義
す
る
の
は
す
ば
ら
し
い
発
想
で
あ
り
、
近
所
の
子
供
に
紙
芝
居
を
上
演
す
る
の
も
と
て
も
賞
賛
す
べ
き
事
で
あ
る
。
中
学
校
に
つ
い
て
は
そ
の
余
裕
が
な
い
と
耳
に
入
っ
た
が
、
桂
坂
中
学
校
に
も
別
の
形
で
、
年
一
回
、
社
会
学
の
出
前
授
業
を
や
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
ハ
ー
ト
ピ
ア
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
も
同
じ
様
な
意
味
で
お
お
い
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
う
。
外
国
人
の
研
究
員
が
京
都
市
民
の
前
で
学
術
的
な
講
演
を
行
う
の
か
、
あ
る
い
は
市
民
が
喜
ぶ
よ
う
な
話
を
す
る
の
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
お
互
い
の
関
係
を
維
持
す
る
結
果
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
文
研
の
偉
い
先
生
方
が
象
牙
の
塔
か
ら
降
り
て
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
し
て
市
民
の
前
に
出
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
い
う
立
場
を
抜
き
に
し
て
、
互
い
に
平
等
な
立
場
で
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
小
さ
い
講
義
や
議
論
を
行
う
形
の
方
が
効
果
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
小
さ
な
疑
問
は
別
と
し
て
、
出
前
授
業
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
地
域
レ
ベ
ル
で
相
互
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
有
効
な
対
策
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
一
〇
年
間
の
こ
れ
か
ら
先
マ
イ
ナ
ス
成
長
後
、
今
豊
か
に
見
え
る
桂
坂
も
雰
囲
気
が
変
わ
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
荒
波
が
あ
ろ
う
と
も
地
域
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
出
来
る
だ
け
小
さ
く
維
持
す
る
の
も
大
切
な
事
で
あ
る
。
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地
域
だ
け
で
な
く
、
国
同
士
で
も
貧
富
の
差
が
激
し
く
な
る
。
日
本
人
の
一
人
当
た
り
の
エ
コ
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
は
イ
ン
ド
人
の
約
五
倍
、
イ
ン
ド
の
人
口
は
日
本
の
約
一
〇
倍
程
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
考
え
る
と
日
本
の
文
化
研
究
は
ど
う
な
る
の
か
？
　
こ
こ
か
ら
も
ま
た
資
源
を
も
っ
と
フ
ェ
ア
ー
に
分
け
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
意
識
に
繋
が
る
。
イ
ン
ド
等
の
文
明
力
・
文
化
力
が
大
き
く
、
エ
コ
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
が
小
さ
い
国
々
の
研
究
者
を
積
極
的
に
日
文
研
に
招
聘
し
て
「
文
化
の
力
」
を
研
究
し
、
学
び
の
重
点
を
置
く
。「
経
済
の
力
」
は
間
違
っ
た
力
で
あ
り
、
批
判
す
る
必
要
が
当
然
そ
こ
か
ら
も
生
ま
れ
て
く
る
。
経
済
力
や
、
経
済
成
長
を
批
判
す
る
の
は
政
治
的
な
発
言
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
今
の
時
点
で
は
文
明
と
資
源
の
簡
単
な
計
算
だ
け
の
話
で
、
現
実
に
は
文
明
・
文
化
研
究
が
一
番
大
き
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
日
文
研
は
皆
の
税
金
で
運
営
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
か
ら
、
そ
の
国
益
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
の
疑
問
も
こ
れ
か
ら
変
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
国
」
と
は
な
に
か
「
益
」
と
は
な
に
か
。
若
い
学
生
に
尖
閣
諸
島
の
問
題
を
聞
い
て
み
る
と
「
あ
、
あ
れ
は
国
の
問
題
で
し
ょ
う
」、「
政
治
家
の
下
手
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
等
と
の
返
事
が
返
っ
て
く
る
。
そ
の
学
生
に
と
っ
て
は
「
私
の
問
題
じ
ゃ
な
い
」
と
の
事
で
あ
る
。
す
る
と
「
国
」
イ
コ
ー
ル
「
東
京
の
政
治
と
そ
の
金
を
振
り
分
け
る
権
力
」
に
あ
た
る
。
そ
の
若
い
学
生
が
将
来
の
社
会
を
代
表
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
「
国
」
は
「
日
本
文
化
」
よ
り
小
さ
い
存
在
が
現
実
に
な
り
う
る
。
日
文
研
の
研
究
者
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
権
威
あ
る
信
頼
で
き
る
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
薄
い
存
在
に
な
っ
た
「
国
」
よ
り
も
「
日
本
文
化
」
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
る
。「
国
」
の
言
う
通
り
に
す
る
必
要
は
な
く
、
正
直
に
事
実
を
言
う
こ
と
の
方
が
優
先
だ
ろ
う
。「
国
」
の
た
め
の
「
益
」
は
研
究
者
の
独
立
判
断
で
、
文
化
の
益
に
も
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
の
努
力
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
研
究
者
の
責
任
に
つ
な
が
る
権
威
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
に
は
「
時
間
」、「
空
間
」、「
自
然
」、「
物
」
や
「
人
間
」
を
細
か
く
観
察
し
、
言
葉
や
芸
術
で
微
妙
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に
表
現
す
る
豊
か
な
能
力
が
あ
る
。
私
が
外
国
人
と
し
て
日
本
文
化
を
研
究
す
る
の
は
そ
の
楽
し
み
と
重
要
性
の
た
め
で
あ
り
、
自
分
の
世
界
観
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
広
く
な
っ
た
。
世
界
文
化
か
ら
見
て
も
日
本
に
そ
の
価
値
は
あ
る
の
か
と
他
の
研
究
者
か
ら
も
聞
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
育
て
ら
れ
た
国
が
世
界
一
と
い
う
の
は
誰
に
で
も
共
通
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
人
が
細
か
く
見
る
の
は
、
ま
ず
日
本
国
内
の
世
界
、
世
界
に
限
り
の
あ
る
日
本
だ
け
の
文
化
で
あ
る
。
そ
の
日
本
文
化
の
研
究
を
外
国
人
に
理
解
さ
せ
る
の
も
日
文
研
の
設
立
当
時
の
声
で
あ
っ
た
。
人
に
事
を
理
解
さ
せ
る
の
は
根
本
的
に
い
え
ば
大
人
同
士
と
い
う
よ
り
も
親
が
子
供
に
さ
せ
る
事
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
外
国
人
に
日
本
の
文
化
研
究
を
理
解
さ
せ
る
の
は
一
方
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
す
ぎ
な
い
。
下
手
を
す
る
と
日
本
は
ま
た
、
誰
に
も
理
解
で
き
な
い
特
別
な
文
化
を
持
つ
民
族
と
国
に
な
る
。
相
手
に
な
に
か
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
ま
ず
相
手
を
理
解
し
な
い
と
、
き
ち
ん
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
に
通
じ
る
為
の
日
本
文
化
研
究
の
基
礎
は
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
学
者
の
多
く
は
自
国
語
以
外
の
い
く
つ
か
の
言
語
、
た
と
え
ば
中
国
語
、
英
語
、
ロ
シ
ア
語
な
ど
で
日
本
の
文
化
を
研
究
す
る
。
そ
れ
は
「
間
違
い
」
と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
日
本
人
研
究
者
の
行
う
日
本
文
化
の
研
究
と
は
「
違
う
」
観
点
か
ら
の
研
究
に
あ
た
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
違
う
観
点
と
は
用
語
と
方
法
論
に
あ
り
、
日
本
国
内
の
み
の
研
究
内
容
よ
り
も
優
れ
た
結
果
を
出
す
場
合
も
十
分
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
国
際
的
に
、
世
界
に
通
じ
る
研
究
の
や
り
方
、
用
語
、
方
法
論
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
ど
を
把
握
し
な
い
と
日
本
文
化
研
究
は
辺
鄙
な
島
国
の
わ
け
の
分
か
ら
な
い
人
た
ち
の
、
日
本
以
外
に
は
誰
に
も
読
ま
れ
な
い
本
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
私
の
専
門
と
す
る
分
野
で
は
論
議
に
参
加
す
る
の
は
「
外
国
人
」
ば
か
り
で
、
日
本
人
は
発
表
は
し
て
も
論
議
と
な
る
と
顔
が
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
日
本
文
化
研
究
を
世
界
の
人
達
と
同
じ
や
り
方
で
行
う
な
ら
ば
、
発
表
の
み
で
は
な
く
、
論
議
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
一
員
に
な
り
、
国
際
会
議
の
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
今
以
上
に
参
加
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
当
の
意
味
で
の
相
互
理
解
が
生
ま
れ
て
く
16
る
。
今
の
文
明
問
題
は
地
球
全
体
に
お
よ
ぶ
問
題
で
あ
る
。
日
本
文
化
研
究
も
世
界
に
通
じ
る
様
な
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
全
国
を
考
え
る
と
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
、
唯
一
「
国
際
」
研
究
を
行
え
る
の
は
桂
坂
の
日
文
研
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
様
に
、
特
殊
で
独
自
の
重
責
あ
る
活
躍
の
場
で
あ
り
、
も
っ
と
も
っ
と
世
界
に
通
じ
、
益
々
世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
日
文
研
に
な
っ
て
欲
し
い
と
望
ん
で
い
る
。
 
（
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
国
民
文
化
研
究
と
文
明
論
的
転
移
酒
　
井
　
直
　
樹
︵
一
︶
戦
後
国
民
文
化
論
の
前
史
「
近
代
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
は
多
様
な
理
解
が
あ
り
、
必
ず
し
も
簡
単
な
定
義
が
受
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
地
球
的
な
世
界
像
が
始
め
て
成
立
し
た
時
期
の
こ
と
を
近
代
の
端
緒
と
す
る
見
解
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
発
見
と
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
形
式
の
政
治
的
正
統
性
の
出
現
を
近
代
世
界
の
特
徴
と
し
て
考
え
る
論
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
は
始
め
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
呼
ば
れ
る
、
普
遍
主
義
的
な
神
政
的
権
威
な
し
に
政
体
が
併
存
す
る
地
域
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
ア
メ
リ
カ
」（A
m
erica
）
と
自
ら
を
対
比
し
つ
つ
自
己
画
定
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
ア
メ
リ
カ
」
の
発
見
が
一
五
世
紀
末
の
出
来
事
